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Hodeng-Hodenger – Église Notre
Dame
Étude du bâti (2017)
Anastasiya Chevalier-Shmauhanets et Ségolène Delamare
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération :
1 Les  parements  ont  été  édifiés  en  opus  spicatum,  avec  une  densité  moyenne  de
71 moellons au mètre carré. Dans la deuxième moitié du XIe s., l’édifice est agrandi du
côté est avec la construction d’un transept saillant et d’une abside semi-circulaire. En
effet, la chute de l’enduit gris pendant été 2017 a révélé le chaînage des deux assises
entre le mur gouttereau sud de la nef et le mur ouest du bras sud du transept. À cette
phase pourraient être associées deux portes de la nef, placées en vis-à-vis, et la baie
occidentale, percée dans le mur nord de la nef.
2 L’église  Notre-Dame de Hodenger à  Hodeng-Hodenger est  connue par  ses  peintures
murales,  découvertes  au  début  du  XXIe s.  Dans  le  cadre  d’une  thèse  sur  le  paysage
religieux de l’espace rural du diocèse de Rouen, une étude du bâti a été proposée pour
cet  édifice.  Sa  réalisation  en  avril 2017,  a  permis  d’émettre  quelques  hypothèses
concernant  les  phases  de  construction  de  l’église  à  l’époque  ducale  (911-1204).  Le
sondage, implanté au pied de la porte sud de la nef, a permis la mise au jour de la base
de la colonnette occidentale et a pu confirmer quelques hypothèses.
3 C’est dans le cartulaire de la collégiale Saint-Hildevert de Gournay que nous trouvons la
première mention (1186) de l’église paroissiale de Hodenger, donnée à la collégiale par
la famille de Gournay :
« [...]  donatiunem ecclesie  de Hodengel  et  sex solidos in eadem ecclesia  nomine
pensionis […] »
Cette mention tardive permet d’apprendre qu’une église à fonction paroissiale existait
à  Hodenger  avant  1186.  Nous  n’avons  aucune information sur  l’église  au  cours  des
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siècles  suivants.  En  l’état  actuel,  l’église  de  Hodenger  apparaît  comme  un  édifice
complexe, de dimensions moyennes. L’observation des maçonneries et l’identification
de  plusieurs  unités  stratigraphiques,  d’une  part,  et  l’étude  des  peintures  murales,
d’autre  part,  permettent  d’ores  et  déjà  de  proposer  trois  phases  de  construction
correspondant à l’époque ducale (911-1204).
4 L’édifice initial se présentait comme un simple espace rectangulaire long de 14,12 m et
large de 5 m environ.
5 Le portail sud de la nef a probablement été modifié au début du XIIe s. Les dimensions
assez standardisées des claveaux, la forme de la corbeille élancée et peu évasée, et son
décor sculpté présentant un chapiteau à godrons s’inscrivent dans le courant du XIIe s.
C’est surtout la base, mise en évidence lors du sondage, et le décor du tailloir oriental
qui permettent de retenir cette datation.
6 Les  bases  ornées  d’un motif  cordé  sont  rares  en  Normandie  à  l’époque ducale.  Les
premiers exemples connus se trouvent dans le chœur et le transept de l’abbatiale de
Bernay (première moitié du XIe s.). Un autre exemple, qui le date autour de 1100, est
mentionné par Anne-Marie Flambard-Héricher.
7 Le décor du tailloir oriental est surprenant à première vue : la tablette haute est ornée
d’un motif torsadé sur trois registres et le chanfrein d’un décor végétal, aujourd’hui
dégradé. Aucun exemple identique à celui de Hodenger n’a encore été identifié pour le
début  du  XIIe s.  En  revanche,  ce  décor  torsadé  est  attesté  dans  plusieurs  vestiges
lapidaires d’Évrecy et dans plusieurs astragales de l’abbatiale de Saint-Étienne de Caen
(deuxième moitié du XIe s.).
 
Fig. 1 – Vestiges des peintures murales de la nef, paroi sud
Cliché : A. Chevalier-Shmauhanets (université Paris 10).
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Fig. 2 – Portail sud de la nef
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